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La investigación realizada tuvo como finalidad conocer si existe relación entre la 
funcionalidad familiar y el acoso escolar en los estudiantes de secundaria de dos 
Instituciones Educativas Públicas del distrito de San Juan de Lurigancho, en la 
ciudad de Lima, durante el año 2016. Es un estudio de diseño no experimental con 
corte trasversal y de tipo correlacional. La muestra fue de tipo probabilístico 
estratificada, estuvo conformada por 350 estudiantes de tercero, cuarto y quinto del 
nivel secundario, 150 varones y 200 mujeres, cuyas edades oscilaban entre los 13 
a 18 años. Los instrumentos utilizados fueron la Escala APGAR familiar de 
Smilkstein  (1978) y la Escala de victimización (Romero y Olivas, 2013). Los 
resultados indican que hay correlación de tipo inversa y de grado débil entre la 
funcionalidad familiar y el acoso escolar (p < 0.05; r  = - 0.118).También se halló 
correlación entre la funcionalidad familiar y dos dimensiones del acoso escolar: el 
maltrato verbal (p < 0.05; r= - 0.124) y el cyberbullying (p < 0.05; r  = - 0.121). No 
obstante, no se encontró relación entre la funcionalidad familiar y las dimensiones 
de maltrato físico y maltrato socioemocional (p > 0.05). Por lo tanto, se concluye 
que aquellos estudiantes del presente grupo de estudio que presentan mayor 
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The purpose of the research was to determine if there is a relationship between 
family functionality and bullying in high school students of two Public Educational 
Institutions in the district of San Juan de Lurigancho, in the city of Lima, in the year 
2016. It is a study Non-experimental cross-sectional and correlational design. The 
sample was of stratified probabilistic type, was composed of 350 students of third, 
fourth and fifth of the secondary level, 150 men and 200 women, whose ages 
oscillated between the 13 to 18 years. The instruments used were the Family 
APGAR Scale of Smilkstein (1978) and the Victimization Scale (Olivas, 2013). The 
results indicate that there is an inverse type and weak degree correlation between 
family functionality and school bullying (p <0.05; r = - 0.118). There was also a 
correlation between family functionality and two dimensions of school bullying: 
verbal abuse (P <0.05; r = - 0.124) and cyberbullying (p <0.05; r = - 0.121). However, 
no relationship was found between family functionality and the dimensions of 
physical abuse and socioemotional abuse (p> 0.05). Therefore, it is concluded that 
those students of the present study group who present greater family functionality, 
present lower levels of victimization due to bullying.  
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